


















































The Humanity in Design
张文化  Zhang Wenhua
展，“人”是它的应用主体。它在关注多数人
的同时，并没有忘记那些生活不方便的小部
分群体，在为他们设计的用具功能上充分蕴
藏了人文主义的关怀。如芬兰设计师为残疾
人设计的面包刀，固定了刀刃的运动方向，
而刀和支架又固定了面包，从而使手避开了
刀刃。再如强生公司的“独立3000”轮椅概
念设计，采用了先进的陀螺仪平衡系统，可
以非常方便地让使用者上下移动，上升高度
与站立的成年人视线高度一致，可以解决使
用者从高处取物难的问题。
二、 材料上所表现的对人生理及心理感
受的关注
科技的发展带来材料的丰富。同样的设
计作品，因使用材料不同而引起温暖、舒适、
粗糙、细腻、冷酷、自然、高贵、典雅等心
理感受。
服装从最初的男女装结构一致、造型相
同，到文艺复兴运动提出解放思想、强调女
性身体曲线，应当说体现了最初的人文关
怀。当服装成为人们追求美、崇尚品位的标
志之一时，它的款式变化已不能满足人们体
现时尚、体现科技的需要，服装材料的选择
变化大大丰富了这一审美表现。传统的天然
纤维棉、麻、丝、毛能满足人体的最佳舒适
度，但也伴随着它们与生俱来的缺点，如不
易整理、易皱、色牢度差等。现代合成纤维
的出现，不仅保持了天然纤维原来的品质，
更弥补了它们的先天不足。如“莱卡”纤维，
犹如人的第二张皮肤，并且易整理、不易皱、
色牢度强，极大地满足了人体服贴度、舒适
度及伸展度的需求。在全球“绿色环保，生
态生存”的主题下，各国设计师充分考虑将
设计与生存环境融为一体，选择有利于人体
健康的保健纤维面料，如具有远红外、抗菌、
防紫外线等性能的纤维，具有无公害污染的
纤维面料，如天然彩色纤维、彩色兔毛纤维、
天然矿物纤维等。这种对人类及其生存环境
的高度重视，充分体现了科技材料所带来的
人文关怀。
在平面设计领域的书籍设计中，印刷材
料的多样性大大丰富和拓展了设计师的创作
灵感和艺术表现，同时也激发起读者对图书
的潜在情感。阅读已成为一种生活方式，由
过去通过单一途径获取信息延展为由视觉、
触觉、听觉、嗅觉、味觉所构成的令人愉悦
的过程。纸张的质感、纹理都将成为设计师
反映图书内在精神的重要媒介，它们作为设
计思想的延伸来满足读者对书的理解及情感
需求，使读者更长时间地品味个中意韵。如
吕敬人设计的《证严法师佛典系列》图书，外
函采用绢料四色印刷，蓝色的海天云纹过渡，
把握“宁静致美”的分寸感，引起人们纯净、
素雅的情感共鸣。
三、 结构上在“以人为本”这一主题下
反映出设计与安全、健康、情感等方面的统一
人体工程学的出现，应当说最彻底地从
物体结构上体现了人性化关怀。最早应用这一
学科为人类服务的可能是1953年美国泛美航
空公司委托设计师怀特·D·提古及其助手为
波音飞机进行的内部设计，首次将设计安全问
题转到了人的身上。在同时期另一位设计师亨
利·德雷福斯所著的《为人的设计》一书中，
收录了大量有关人体尺寸的资料，“这门关于
人的科学所提供的比例成为衡量设计师安全责
任意识和人文情怀的客观尺度”（丁朝虹《这
不是一只烟斗——关于设计艺术》P106）。
后现代家具设计可以非常直观地显现结
构上体现的人性化关怀。1992年斯杜姆夫和
查德维克设计的“太空”扶手椅，能够依据
不同的工作条件来改变椅子的高度、扶手及
椅背的角度，各种体形和重量的使用者都能
在它身上找到自己合适的位置，感到坐得舒
服，同时，减轻了劳动给人带来的健康危害，
减少了颈椎和腰椎病的发生。2002年举办的
米兰家具博览会，全面展示了现代设计理念
对人的关注。视觉造型上，简洁、明快；材
料应用上，自然、环保；结构上，无论何种
材料、何种产品，出现最多的是弧形曲线这
一最贴合人体曲线的设计，充分满足人们坐、
躺、卧时的最佳舒适度。而这种符合人体工
程学的设计，在我们生活的各个领域（服装、
日用品、小家电、公共设施、居住空间等等）
中，随处可见。
可见，在不同的设计领域，设计已从过
去对功能的单一满足上升为对人的精神层面
的关怀，并通过造型、色彩、材料、过程等
诸方面来实现设计与人的统一。
至此，一种全新的设计观念已使我们的
生活发生了潜移默化的变化，功能隐藏于设
计之后，产品功能性与审美性兼俱。设计师
在设计时更注重一种全新的视觉表现——或
产生高科技之感，或塑造艺术形式之美，或
流露强烈对比⋯⋯，给设计增加新意，营造
不同情趣的独特风格，充分体现设计的人性
化关怀。
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